

































































































































1．女性：2名 男性：19名 2．年齢（20歳未満：14名 20～24歳：7名 25歳以上：0名）
3．所属学科・専攻：経営学部21名 4．学年（1年生：11名 2年生：8名 3年生：1名 4年生：1名）
5．同居家族（一人暮らし：8名 両親と同居：11名 祖父母と同居：2名 兄弟と同居：0名 姉妹と同
居：0名）
6．アルバイト経験（無：8名 有：13名） 7．課外活動（無：14名 有：7名）
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NormativeConsciousnessofColegeStudents:
FromthePointofViewofYouthDevelopment
TakehiroKurosawa,KazuhisaInoue,YukoHirano,
EikoYamamotoandMegumiArai
Abstract
IthasbeenadvocatedtheLoweringofmoralandthereductionofnormativecon-
sciousnessinsociety.
Inthispaper,weinvestigatedthedeviationofnormativeconsciousnessforstudentsof
JosaiUniversity,FacultyofBusinessAdministration.Fromtheresults,wewantedtoclar-
ifytheneedoftheeducationofnormativeconsciousnesswhichistheeducationofnon-
knowledgeandnon-technology.
Theresultsofthisstudy,wecannotfindoutatendencythathasaproblemaboutthe
resultsofstudentanswers.Ratherthanthat,someofthemainitemsshowsapreferred
trendasbothnormativeconsciousness.
Andfrom thesurveyresults,wefeltthatthereshouldbesignificanceforaregular
basisinvestigationofnormativeconsciousness,inadditiontoinformationsuchasknowl-
edgeandtechnologyforyouthdevelopment,includingcolegestudents.
